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A young woman，Edi，in order to maintain the relationship 
with a man called Carlos who desperately wants to have a baby 
of his own，deceived him that she is going to have a baby with 
him. And Carlos who actually has decided to leave her before is 
quiet happy to hear that and decides to stay and keep their 
relationship. In the hope of having a baby of his own，he is quiet 
satisfied with their relationship. One day，the paper-delivering 
boy is delivering their paper on the door and they have to pay the 
little boy fee. Edi asks Carlos to pay the boy. It turns out Carlos 
does not have any small changes，so he tries to get some in Edi’s 
purse where he finds birth-control pills. Shocked by what he 
found，he has the birth-control pill box in his hand and stares at 
it，angry and shocking.  
Then the little paper boy asks Carlos:“What’s that?” 
“Birth-control pills!”says Carlos. The boy thinks about it for a 











的 交 际 活 动 都 意 味 着 与 本 活 动 有 佳 的 关 联 性
（Sperber&Wilson，1986）。听话人正是根据话语之间彼此关
联的信息来进行推理试图理解说话人的意图。该例中的小男
孩在推理说话人 Carlos 的意图时，其推理过程是沿着 小努
力的方向推到语境隐含并获得 佳认识效果。而小男孩当时
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